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C O R R E N unes rumors fatídiques per dins la nostra vila. Sa ma-
retjada poiítica que s 'ha remo-
guda aquí espontàneament té 
per turbada la vida administra-
tiva i aínenassa amb desballes-
tar el bon orde que convé que 
reini sempre dins un poblo. 
No es !a nostra intenció afi-
carmos on cap campanya polí-
tica^ de lo que aqui en diuen 
política (mos hom d 'entendre) . 
No soa els fius del nostro pe-
riòdic pegar au aquests o an a-
queííiS ideals polítics, pero sí 
ho es un de sos principals fins 
la defensa dels interessos mo-
rals i materials d 'Ar tà i aixó 
mos faculta per comentar tots 
els fets trascen dentals, polítics 
o no polítics, que dins la pobla-
ció succeesqneu, i com creim 
que l 'actual pot tenir prou 
tvasceudencia en la marxa ad-
ministrat iva d 'Ar tà , en a¬ 
quest sentit volem dir-hi la 
nostra, 
j Qu 'ha passat per dius a¬ 
quest poble perquè de pacífic, 
quiet i conformat com era an-
tes ( de cop i volta s'ha ja tornat 
esvalotat, cridador i ambiciós? 
Ha bastada la venguda aqui 
d 'uns senyors forasters, que si 
venen a amoixar no es per l'a-
mor que li professin ni 'pel be 
que li vulguin sinó per satisfer 
les seues ambicions; ha bastada 
si, la scua venguda perquè la 
pau fos pe r to rbada ! el^ eterns 
criticadovs i xerraires de casiuet 
destra vi n les se?es 11 eng netes 
verinoses i ameuasiu en usar 
de la forsa governamental por 
capgirar tot l 'estat de coses 
d 'aquest mauicipi; ha bastada 
la sena venguda, perquè ela de 
més amunt , els mateixos se-
nyora que governaven el poble 
•onstítitife en etmaité i eren con-
sul tats en tot i per tot per ei 
cap polític D. Pere Morell; que 
l 'amoixaven i li d o n i 0 5 t r a v e u 
eonformidat en tota la seua 
actuació i intervenien sempre 
^eo tota qüestió administrat iva 
fins i t e t en el nomenament 
del A j u n t a m e n t actual, ara de 
cop en sec se presentin a oli i 
li diguiu: 
^ • V e u i m n veure si mos podem 
entendre; volem governar; hem 
de destituir par t delo retgidors 
per posar-n'hi de "ll iberals, , 
com volem lliberal també el 
batle. 
E s aquesta, al nostro en ten-
dre, una sortida tau fora de tó 
que feria rialles, si no pogués 
tenir funestes conseqüències 1. 
Sembla mentida que la po-
lítica rastvera, pertorbi taüt el 
seny, que senyors q<ú fa dues 
setmanes deien estimar per 
demnut de tot la pau del poble 
asuxí consentin a ser- e'ls ma-
teixos l 'arma de la perturbació. 
Pe rquè seria fer los poc favor 
considerar-los tant cau dits (¡110 
eils creguin que amb un enmvi 
de situació imposat, la vida del 
municipi qnedarà novuialisada 
i disfrutarem do pau duradera. 
Ells han de preveure per forsa 
q.uehi ha rnolíissims d'elements 
que no s 'han de conformar 
amb laseua imposició i ei rotn-
p iment polític ha de venir i ha 
d© socceir lo que passà a l 'any 
1916 en que aquests mateixos 
provocaren una discòrdia dins 
l 'Ajuntament i arribareu a con-
vert ir en espectacle l lastimós 
les sessions, aont ei poble a c u -
dia diguent qu 'anavon al "ci-
ne,, convertint-se l 'Ajuntament 
en xorca aigaravia que arr ibà 
a ésser uu niu d 'apassiona-
ments qu ' anava a iicabav ma 
lament. 
Ventura que, eu semblant 
ocasió, aquest mateix personal 
que ar.i diu que vol canviar la 
manera de Administrar de D. 
Pere Morell, cap de los dretes, 
fi ell acudí demanant-li que in-
tervengués per la pau del poble; 
que li donaven un plo vot do 
eonfiausa perquè ell adminis-
trà^ a sou gust. Aques t aceptà 
pero no ho feu així sinó que 
les prengué a tots com a ele-
ments consultius i cap passa 
ha donada sensa el seu assen-
timent. é'No és idó ara u n a sor-
tida de tó exigir li revisió de la 
seua actuació i eapgirament de 
lo que ell amb ressent iment 
dels mateixos i refieu dat pe ' l 
poble ha a r reg la t? 
Noltros, senzillament, ereim 
que aquest camvi en la m a n e -
ra de pensar s'ha operat amb 
massa rapidesa. No hauria de 
haver bastat la venguda d'a* 
que&ts polítics forasters, que 
res tenen que veure amb el 
nostro poblo ni sols el coneixen 
per volerlosho posar |d ius les 
ermes mans . Hi ha d 'haver 
més reflexió: s'hi ha de pensar 
un poc més, s inó, les genera-
cions futures al repassar els 
fets d'aquest moment històric 
consideraran que aquests se-
nyors him estat autors d 'un» 
venuda; Pentivga de la pau i 
bona administració dol poble 
•d un foraster que tó fama de 
ric i opulent, perquè li serves-
qni d'escambell per escalar el 
lloc que ambiciona. 
Si la nostra vila a forsa de 
propagandes d 'aquest o d'a-
quell sentit polític, que se va.-
gin fent un any derrera s altre 
arribas a canviar de manera 
de pensar i à<-. dins les urnes 
amb unes eleccions fetes amb 
noblesa i llibertat, sortissen 
horaos nous amb noves orien-
tacions, tota la raó seria seua 
i se comprendria que se mu-
dàs d'orientació. Pero el cas 
no es aquest; L ! canvi no se 
pot haver oper.it i sols a pres-
sions estranyes se deuria qual-
sevol can vi .s'opevïU en la nos-
t ra vida administra t i ra i els po-
bles verament conscients i de-
mocràtics, no consenten mai 
que els polítics de fora ni fius 
i tot els mateixos goveroauts 
venguin a intervenir en lo que 
es un dret excíussivament nos-
t ra . 
Es propi do pobles que han 
perdut la consciència de son 
propi valer i do sos drets s^és 
Uegitiais l 'eutregurse en mans 
de gent extranyn o admet!e eu 
la seua administració la inge-, 
rencia de gent forastera. 
Aquests mateixos senyors 
sabeu cert qu<' < 1 nostra poble 
no s'hi sent ni ho és lliberal ( i 
que sols el diüct'-pot o:-\ser ca¬ 
pas d ofuscar les con ciències 
i produir una apnnenc'm de 
camvi polític, pero sabeu {• o-
bé el mal que amb i-d temps aixó 
pot prodni í 'd ins !a l l u s t r a víia 
i p^r aquest motiu mos atrn 
vim a demanarlus a tots seny 
i reflexió abans do fer una al-
t re taca negra demnut l 'h is to-
ria del nós 'ro poblo. 
A. F . 
H i v e r n 
BOIRA P A S T U R A 
A I G U A S E G U R A . 
(Refrany pO*jni»r) 
Des del Puig Major al Coll s'encamina 
la randa de boira qui vé de Llevant. 
Ja quant era nin, deia la padrina 
veient la boirina 
tan blanca i tan pura: 
'Boira pastura 
L L E V A N T 
aigua sefeura. 
Abans de tres dies dona aigua el minvant*. 
I ara aqueixa boira, acaramullada 
en el Pitisr del O/fe, s'estén per Podent 
demunt la carena tota rivetada 
d'una llarga fimbria, 
tan blanca i tan pura i tan malmenada 
per Tira del vent. 
Brufa el paisatge espessa aubaïna. 
El blau va esborrant-se pel cel entristit 
somriu al hivern la tanca veïna, 
olorosa i blanca d'ametler florit. 
I de la muntanya devalla esqueixada 
la vesta de boira, pel cingle desnú; 
el llarg pilar resa a dins la ventada 
tot embolcallat d'espessa boirada 
que'I vent se'n emporta, que'l vent sen endú. 
I la pluja tix l'auster paisatge 
qui sembla a!!unyar-se, perdut allá endins. 
Regalima l'aigua en el meu vitratge; 
degota, degota el magre brancatge 
per totes les vores dels tètrics camins. 
Son mudes, desertes, les cases llunyanes 
que a voltes la pluja esborra passant. 
Es senten confosos ressons de campanes; 
al jardí agònic, com dues germanes 
unes roses càndides s'están esfullant. 
Ni una clariana se bada en l'altura; 
la vall es voltada d'un cel desolat. 
Com una promesa de vida futura 
l'ametlerar canta, el cant de l'albura. 
I el gener se mor, seré, inmaculat.^ 
I passen les boires com un llarg remat.., 
DE MADRID ESTANT 
( L L E T R E S AK E N J O A N D E Lu:vm;í) 
Espanya casi podrida, Joan, ja no's 
preocupa de res i veu progressar, con-
fiada en mans dels seus governants, 
la gangrena amb la resignació de un 
mai sense remei. fSticceiexcn tantes co-
sís i tant greus totes! 
Un govern lliberal que prometia la 
regeneració a toc de rcdoble. 1 encare 
no ha acabat de consolidar-se i ja té 
la mà al grifó, per omplir el vas dels 
seus amics! 
Abans de tenir el Decret de dissolu-
ció de Corts ja fà i des/ú per asegurar¬ 
se ei triunf tti les properes eleccions i 
no s'atura per res. Destitueix baties i 
Ajuntaments, empresona ets contraris 
sols per el fet de ésser això, i sembla 
estar dispost a tot. Maitrins i regiona-
listes—els dos odis d'en Alba—hauran 
de essser les víctimes. Et cas de Ma-
llorca es típic; es comenta per tot arreu 
i es treu com exemple de lo que serà la 
brega e l ec to r e r a a tol aquest pais óes-
ditxaí. 
iQuand líegesques aquestes [reixes 
probablement esta ja resolt un proble-
ma qu'ara preocupa a tot Madrit. Els 
forners no conformes amb la rebaixa 
del prtu del pa acordada per i'Ajunta-
ment tancaran (>emú tes botigues, i Ics 
coues de miserables a íes portes deis 
forns per agafar un iroç de pa, acaba-
ran de demostrar, al qui, capar rut, no 
heu volgués veure encara, ('estat dtl 
ntstre Estat. 
(Marroc!...-, segueix igual. Camvis 
de caporals que fins ara no han conse-
guit aturar la sangria de dobbers,.... i 
de vides. 
El tmps fret. Guadarrama, coronat 
B a r t o m e u Barce ló . 
de nen, envia sos oratges intentant pu-
rificar si encare hi ha remet, l'ambent 
corromput de la capital d'Espanya i 
ses índies. 
jPcrquè the de dir més? Conflictes, 
conflictes i conflictes. 
Fassi Deu que tots tenguen bon fi. 
Perquè si EU no heu fa, sembla que 
no hi haurà més remei que un Fasci 
heroic. 
Es ton bon amic, en 
CoSME DE ROCADOR. 
R E G I O N A L S 
Conferenc ia d'en Pol 
Dia 11 en la primera sala del 
p a l a u episcopal l'eminent folklo 
rista D. Antoni Pol d o n à una 
hermosa conferencia sobre «To-
nades populars mallorquines» que 
fou"molt celebrada. D'eiïa nos 
ocuparem en el primer n° de 
«Tresor dels Avis.» 
J o r e n t a t Mal tor^uin l s ta de jSo'ler 
L a valenta associació Joventut 
Malíorquinista do Sóller el dia 
dels Reis celebra una gran reu-
nió per la seua reorgantsació i 
elecció de la j u n t a Directiva. 
D'ella en queda e legit President 
l'estil lat poeta En Guillem Co-
lorrf Ferrà; Vicepresident en M. 
Marqués Coll i Segretari n'An-
dreu Arbona Oliver, noms p re r -
ttgiosos capassosper si sols de 
fer florir l'entid?t. Celebra m el 
seu ardiment i desitjara molt d'e¬ 
xit a tan patriòtica entidat que 
hauria de tenir imitadors en 
cada poble. 
P e r I» n o s t r a Idea i d a t — Un dinar 
A la casa que el Sr, Quintana 
posseeix a So» Rapinya, el d i -
mars prop passat, va ésser o b -
sequiat amb un dinar intim per 
l'element regionalista de Mallor-
ca el «real» bal-le de Ciutat En 
Guillem Forteza. 
A pesar de no revestir l'acte, 
la solemnitat externa de que 
solen anar revoltats actes sem-
blants, va ésser una espléndida 
manifestació de la noblesa de 
sentiments que nien dins els cors 
dels vertaders amanís de M a -
llorca. 
Fou un vertader dinar de fa-
milia. La unió sólida que dona 
una idealidat com la nostra, 
neta de tota concupiscencia, 
quedà demostrada una vegada 
més, i fou al mateix: temps un 
renóveüament de pensaments, 
per seguir treballant amb mès 
intensidat fins a arribar a al-
cansar la plenitut de la persona-
lidad 
De Son Servera 
U n dia de la setmana passada fonc se-
nyat per un enginyer un nou carrer que 
comensat en la carretera d 'Ar tà anirà 
recta a la desembocadura del de D . 
Rafel Blanes. 
No dublam qu'ei pla de tal enginyer 
será aprovat pel nostre Ajuntament, 
puisea ben notori qu'es poble va a en-
grandir-se per ¡ 3 part de l'estació. An 
aíxo ho demostra la muUitut de trats 
que per fer-Iií cases ja hi 'ha venuts en 
aquells alredcdors. 
Com estava anunciat, dia 20 dels co-
rrents tingue lloc a sa p!fl«a S*-j vm 
la Representació dels Kv.á Magos. 
To t s heu feren ben bé, especialment 
ei que era e3 General Jrj'Hcrodes. 
—La festa qu'hem celebrada en ho -
nor de San Sebasííá es estada, a paré 
nostro, moír més solemne que els altres 
anys. 
A i'ofici l'iisgie.sià esíaua plena a 
més no poren el panegíric estigué a 
cárreg del reiligiós franciscà resident 
a la veinada vila d'Attá, Frá. Baromeu 
Pons, el qual enaltí admirablement 
al valerós mártir cristià. 
- -Se mos ocorre en aquest moment 
fer pública la nova de que se mira d'or¬ 
ganitzar dins Son Servera una banda 
d'instriímens de corda- N'hi ha molts 
»qui que saben bastant de solfeig. Basta 
dir que no fa molt de temps teníem [a-
qui una música composta de mes de 
vinticinc músic; sensa contar els alum-
nes qu'eslaven per prende instrument. 
De cada eia va amb aument l'aïicid 
a! art musica! dins el nostro pobíe Ai -
xí e s que amb facilidát podría formar-
se una b ínJa m?s que regular. Basta 
veure que per la vetlada haguda darre-
rament a la Cultera Serverense va ser 
molt fácil iíipiovis'-ir un quintet amb 
bandurries i guitarres, prova evident 
de que ex-síüixen aquj elements-que 
son aptes per tocar. Ademes son en 
gran número els que aprenen solfeig a 
Can f lume Nabot (a) Leu, a Can Juan 
de ses Eres , a Can Rafel Brunet (a) Vi-
cari i a Can Juan Servera. 
Voldríem veure preat reaüzat el pro-
pòsit dels organizadors i que l'éxit co-
roni presí els rrebalís encaminats a ía 
formació de la nova banda. 
Corresponsal 
A J U N T A M E N T 
Sessió del dia 1 de Gener. 
Presidida p 'e i bati*; D- Juan Caselïas 
se celebra sessió extraordinària amb 
el fi de formar fes llistes de electors de 
compromissaris per Senadors, la que 
se va fer al acte i se acorda exposar 
una cepia an el públic. 
Sessió del dia 20. 
La presidí ei mateix lleginíse l 'acta 
de l'anterior que s'aprovà. 
S'acorda la distribució de fondos 
p'el mes present com també s'aprovà, 
l 'extrate dels acords presos durant el 
dezembre per enviarlos al Governador. 
S'apsovà la llista deís pobres i s'a-
corda construir les aceres del carrer 
de Son Servera conformes els acords 
anteriors, com també autorisar al Se-
gretari per fer les demandes de mate-
rial d'oíicina dini e!s límits del pressu-
post. 
Per ésser insuficient el tra&t aon se 
havia de construir ïa coixería p'e! c a -
rruatge fúnebre s'acordà comprar-ne 
un de suficient obrint per això un con-
curs. S'acordà també fer una cantina 
en el carrer de Ses Barraques i una 
alíre en e! carrer de a'Hort, posar una 
bomba a s'aujup de Na Careta i que 
en el pròxim pressupost se senyali u¬ 
na camidat per fer un aujup a ia P!as-
sa del Ferrocarr i l . 
Sessió del dia 11. 
Presidida p'ei batlc se celebra sessió 
extraordinària comensanl per fer l'a-
llistament dels mossos d'enguany feut-
se U:s exclusions Ad cas, quedant tor-
ni ada }a llista en n-\ de 50, posantia 
al públic per vuit dies. 
\ s'aixecà la sessió. 
De Capdepera 
Ef dia de Sr. Antoni se celebrà en 
g r a n so lemnida t la festa ded icada 
al t an t ren o m b r a t San t , hei p red icà 
el P . Mateu Amorós, celebra l 'Ofici 
el S r . R e c t o r , ac tuà de d i a c a i s u b -
d iaque D. Llorer .s P a r e r a Vica r i , i 
D . Juan Mel is. C a n t à rnolt a j u s t a -
d a m e n t la missa del P . Amorós , el 
córo dels F r a n c i s c a n s d 'Artà . T a n t 
la mi s sa c o m el c an t del coro v a 
a g r a d à mol t i el P . A m o r ó s r e b é 
moltes fe l ic i tac ions a l e s ' qua l s he i 
a feg im la n o s t r a ben co ra l i a m i s -
tosa , 
S'està e s c a m p a n t p e r to t s els c a -
r r e r s c è n t r i c s del n o s t r o poble g r a n 
c a m i d a t de p e d r a p i cada , pe rquè el 
t e m p s es poc humi t les r e g a n i d e s -
p r é s van pa s san t el ci l indro j els ca-
r r e r s a ix i tfneden rnolt b e A q u e s t a 
mil lora una de ses m e s a l a b a d e s 
pe rquè j a h a v i e n a r r i b a t al p u n t de 
fer-se in t r ans i t ab le s . 
E l dia d e S t . Sebas t ià s e íeu la 
bendícid dels a n i m a l s que pe r c a u s a 
del mal t e m p s no l 'havien pogut fer 
L L H V A N T 
el dia d e S t . An ton i . D e g u t segura -
m e n t a n 'es t r a s l ado n o v a resul tà 
t a n a n i m a d a com els d e m é s a n y s , 
p e r ò n o h i f a l t a ren els d imonis , S e 
A n t o n i i s a m ú s i c a , i a c a b a d a sa 
bendic ió heí h a g u é s ' a cos tuma t r e -
fresc a ca l ' amo E s t e v a Mel i s aon t 
sa c a n t à u n h e r m ó s a r g u m e n t com-
post pe l nos t ro g l o s a d o r Miquel Si-
qu íe r (a) P r u n a . 
E l s c o n g r e g a n t s p r e p a r e n pels 
d e r r e r s dies dues ve t l ades l i t e r a r i -
m u s i c a l s he i p e n d r à p a r t el coro 
Davfd ic que c a n t a r à a l g u n e s pesses 
a veus- E l s n i n s de la secc ió m e n o r 
r e p r e s e n t a r a n a l g u n s jocs r í tmics i 
el de la secció m a j o r p o s a r a n a m b 
escena «Los t r e s J tbosos de Egip to» 
«El Pavo» i «El Z a p a t e r o dent is ta» 
L ' e s t a t s a n i t a r i es b a s t a n t bo , liei 
h a a l g ú s cos t ipa t s , ma l a l t i a del 
t e m p s ; e s t am a dia 23 de J a n e r i en-
g u a n y e n c a r a n o sen hrx m o r t cap 
n i t a m p o c n 'han n a t s . 
El P . F r a n c e s c F o r n é s p r e d i c à a 
la p a r r ò q u i a els San t s e jerc ic is a 
to t el pob le i a p e s a r del m a l t emps 
i f redor s e v e r e n mol t í ss im conco-
r r e g u t s . Que D e u n o s t r o S e n y o r los 
beneesca i que el frui t e sp i r i t ua l sia 
a b u n d a n t . 
Corresponsal. 
Junta General 
de la Caixa Rural 
Dia 20 a les 7 i mi t ja de l v e s p r e 
c e l e b r à sessió o r d i n à r i a la Junta 
G e n e r a l de la C a i x a R u r a l d 'Ar tà . 
E n el la se r ee l eg i r en : Del Consel l 
d 'Admin i s t r ac ió : D . P e r e A m o r ó s 
Vicepres iden t , D . Miquel P a y e r a s , 
D . D a m i à V i c e n s . D . Gabr ie l Espi-
nosa i D . J u a n C u r s a c h Consel lers 
i Sup len t s , i s 'elegí D . Rafel Blanes 
S a n c h o pe r Segre t a r i . 
Del Consell d ' Inspecció: D . Pe re 
L Sancho Sureda i s 'e iegiren D . 
F r a n c e s c B lanes Rotger i el Kt . D. 
J u a n S u r e d a Pv re . 
P e r C a i x e r se reelegí D . B a r t o m e u 
Alz ina F o n t . 
S 'acordà, a p r o v a t el B a l a n s de 
1922; que'l benefici líquid de 3836'14 
p ts . pa s s i a! fons de r e s e r v a i que 
se nomen í soci de m è r i t al Rt. D . 
Jo sep F u s t e r P v r e . 
Se p r e n g u e r e n t a m b é a l g u n s a¬ 
cords de t r à m i t de menos impor tàn-
cia . 
De Ca Nostra 
D E L T E M P S — L a t e m p o r a d a es 
f reda a niés no po re r . Segue ix l 'hi-
vern c r ú u , c o m feia e s tona no solia 
fer . Hem tenguts dies d ' u n a neve ta 
fusa i q u a t r e segui ts d ' u n a v e n t a d a 
fe res ta de t r a m o n t a n a . V a l g a que 
n o h a fet mal . 
E S T A T S A N I T A R I . — H i h a bas -
t a n t s de costipa.ts for t s o d e n g u e t s , 
pe rò no s a b e m c a p c a s d e g r a vedat . 
D i m a r s va c o m b r e g a r s a p a d r i n a 
dels Ol ivers ca rbone r s , pe ró j a es 
mol t v e y a . 
MORT. — Dil luns v a r e b r e e ls 
S a n t s S a g r a m e n t s m e s t r e Miquel 
S u r e d a (a) Peix, i J i m a r s ho ra l · aU ' j 
e n t r e g à l ' àn ima a D e u . Ais fune ra l s 
que t e n g u e r e n ï toc e l d i m e c r e s i el 
d i jous hei ass:'sti mo l t a gen t . R é b i g a 
ía s eua famíl ia , e s p e c i a l m e n t son 
fill, el n o s t r o a m i c D. V i c e n s , c a p i -
tà d In fan te r i a l ' express ió del n o s -
t ro sen t imen t . 
F A B R I C A D E F O R M I G Ó . - E l s 
g e r m a n s Q u e t g l a s (a) But lo , s e g o n s 
not ic ies , e s t én a r r e t g l a n t u n ta l ler 
p e r cons t ru i r b locs de[formigó {hor¬ 
m i g ó n ) que se p o d r a n e m p l e a r en 
lloc c'e m a r e s o mitjans-*. S e g o n s se 
diu a q u e s t s blocs d o n e n b o n r e s u l -
t a t i si é s aixi s e r a n mol t s e l s qui 
los e m p l e a r a n pe r é s se r mol t cos tós 
el t r a n s p o r t de mi t j ans . L e s des i t -
j a m èxit . 
R E L L I G I O S E S — D e m à en el 
Conven t s e fera la C o m u n i ó Gene -
ra l que c a d a m e s c e l e b r a l 'Assoc ia -
ció de T e r c i a r i s . 
P O L Í T I C A L O C A L . - E 1 n o u co-
mi tè h a l logat per e s t a t g e social el 
s a ló de d e m u n t «Can X i m » del ca -
r r e r del C e n t r o a o n t a n t i g a m e n t h i 
es t igué «La Unión» . 
F O C — D i m e c r e s d e m a t í d e v e r s 
l es set les c a m p a n a d e s a l a r m a n t s 
de la g r o s s a a n u n c i a r e n foc. P re s t 
la no t ic ia s ' e s t e n g u é de qu 'el so s t r e 
de C a s Forné S e r r a des c a r r e r de 
N a C a r e t a e s t a v a e n c è s . He i acud í 
mol ta gen t , e spec ia lmen t els o b r e r s 
de l ' e s tac ió del t r e n i p r e s t s e con¬ 
segu i a p a g a r lo. E l s per judic is s o n 
to t a la pa3 Ta p e r d u d a í s' h a u r a n d e 
c o n s t r u i r n o v a m e n t les t a u l a d e s 
p e r q u è e n p a r t c a i g u e r e n i en p a r t 
fo ren l l evades p e r el púb l i c q u e 
a judà . U n c e n t e n a r de d u r o s . S e n -
t im sa desg rac i a . 
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secció n 
I DITES I FETES J 
Entre cursis ; 
—A mi es Iraje que m'agrada més 
per anà an es teatro es d'abrlg i b í s tó 
i íú? 
--A mi de gorra. 
- -Homo, Cimarer, i qu'és aquest es-
càndol ? h e t robat dos botons a dlis 
sa sopa ! 
—Be, i Vosíé qué volia? Per dues 
pessetes trobar-hi els caSsotts sencers? 
- V a i g a dí an en Vicens qu'es molt 
bníío. 
Si., no te recordes de l'any passat 
que ja li vares di i te va tomà dos 
caixals aba íx? 
—Idó aposta, perquè are en terte al-
tres dos que me fan mal. 
--Mira qiraixí mateix som molt bès-
ties.. . 
Homo Xim, podries haver parlat en 
singular. 
—Tens molia de raó: Mira qu'aixi-
mateix ets molt bèstia I 
ENDEVINA YES o 
. - _ g 
1*— Comensa riguent, 
Acaba plorant, 
I vens an el nan 
Com an el gegant. 
U N 
2 a . - -Bianc va ser mon naixement 
r e pintaren de colors: 
he causades moltes morts, 
i h e empobrit molts de senyors. 
BLOM. 
Geroglífic: 
oaocrotiQDQoaooiMUKí-n anancQaanacaaonaaa 
a o ° S 
| F A D R Í |«»S C A S A T I 
a o 9 a 
D 0 9 o 
3 n a a 
A u t o » ! M a s s o t 
T a r j e t a : 
R A U N I O T O M A N A 
Josep BISBAL 
Combinar aquestes lletres de modo 
qu'es llegesca el nom d'un eminent po-
it ic i homo de llatres espanyol. 
CONCURS 
P R O B L E M A 
Un homo va anar a ca un vina-
ter a comprar quatre htros justs 
de vi. però a ía c a s a no tenien 
més qu' una mesura de tres íí-
tros, una de cinc, i una de vuit, 
i Com se va arreglé ei boííg*uer 
per mesura an el comprador els 
quatre litros justs? 
Entre els qui l'endevinin se sortejarà 
una íiapissera i un calendari per l'any 
1923. 
Les soíucions an el n° qui ve. 
SOLUCIONS ALES ENDEVINAYES 
DEL N.° PASSAT 
A 1* l v - En queden tres, 
A la 2*.-Cain. 
A la Tarjeta : LLOYD GEORGE. 
Les han endevinades toies : E u Jo-
sep bisbal i ert Pere Oiifaúor, i les du-
es primeres n 'Antoni Massot. 
També les ha endevinades totes en 
Cristòfol Ferrer Pons . 
A r g u m e n t d e l'Any 1922 
Conrinuacid. 
Llevo de ses poctiet es 
mig espiat ne va arribà, 
to que també carregà 
varen ésser ses pruneres 
i de ses coses fruiteres 
are volem acabà. 
De ets abres acabaré 
í pendrem altres medides; 
vos direm des comestibles 
sa baixada que tengué, 
es bestia lo primé, 
es calsat i ses farines. 
Si es cosa de bestia 
i gran baixada tengué, 
des porcí grassos vos diré 
molt bara to varen anà 
a 15 se varen pagà 
i alguns a 16 també. 
I sort que tengué pujada 
com vengué un poc tardà 
a 22 se posà 
i ' u r á poca temporada, 
to que tengué grau baixada 
de s'oli porem contà. 
Una pesseta valia 
l'any passat sa lliure d'oÜ 
i are es tà en bona glori 
a 8 pesses es sa mida, 
de s'arròs vo!eu que hu diga 
a velló heu duim a s'historí. 
N'hi anaren 5 d 'Artà 
a sa guerra de Melilla, 
gracias a Verge Maria 
i que tols los va salvà 
en salut varen tornà 
a sa nostra companyia. 
Vos segur que feia pena 
aixi heu sentíem contà 
també hei anaren d'Artà 
a servir a Cartagena, 
no n'es cosa molt alegra 
sort que tots varen tornà 
Des qui anaren a sa guerra 
com aqui varen arribà 
tot d'una v^iren pensà 
d'anà a visità la Verge 
fa milacres a la terra 
i qualcün també a la mà. 
De sa guerra acabaré 
no'n vuldría parla mès, 
desig que mai ni hagué?, 
M* re Santa del Rosé 
a Vos me invocaré 
que molts de mtiacres feis, 
I en salut i alegría 
j acabarem s 'histon 
que J'íiem cJuita de memori 
giñcies oh Verge Marín, 
i tota la gersf que hu diga 
visca, visca Saní ••.nfoiií 
Cansos de la Mare de Deu 
\ 
I som pujat en honor 
i també amb esperit 
{orsa vostra necessit 
Vert-e de Sant Salvador 
en so permis de¡ Senyor 
a vos jo som acudit. 
O dolsa Verge María 
i Vos qui sou sa Matrona 
sempre heu duit sa corona 
milacres feis cada dia 
i de sa gent j o vuldría 
visitas la Santa hermosa. 
Naula sempre a visità 
i a la Verge Maria 
si importa catla dia 
i l'heu o'íiná a adoiá 
i eUa vos donará 
salut i molta alearía. 
O dolsa Verge A-L-n'a 
Vos que sou s i ¡ r;in '-«nyora 
vos han feta la P.i ro:ia 
que's Jo que es poble vuiía 
i vos tením a ía \¡>a 
que sou Reina Emperadora. 
Llevonses per termina 
sa festa S Ï fi nio t «ro?sa 
tregueren a Alare Nustra 
p t s poble a pas^etjj 
mo.ta de gent hi va anà 
aixi a s'escritura co^ta. 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
Ea amnesìa imprenta poden eacamgar fMnM freMl é'taproslí. 
T A R J E T E S DE VISITA I D 'ANUNCI, 
F A C T U R E S 1 T O T A CASTA 
'OR ïS , 'CARTES I S O B R E S 
«>JVH B"* "i 
r ti" S * h s í T » L S TIPOG \FiCS. 
Especíalidat en impresos per correus, mestres icarabiners segons els 
models oficials. 
VENTES AL DETALL I 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
EN GROS D E PAPERB, L L I B R E S ? 8 A R T I C L E S 
E S C O L A R S I D'ESCRIPTORI. 
SERVICIO DE CARRUAJES \ 
D E I 
B A R T O L O M É P L A Q U E R 1 
Ci 
E n s a í r a a d e s i pne t s 
En lloc se troben millos que a la 
I » , A* tr t f • . PANADERÍA V i s t o r t a 
, , . X T r , ^ . T f Habana, Dueños Aires, Francia, y cualquier punto de ¡í - „ -, , .„.,•• „ v i w l U i i a 
(A) A l A ^ C i O L i América. s 
5 E S F O R N N O U 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche | GRATUITAMENTE a r r ezo Ja docunienlación para ú D<as 
que parte directo para Cadepera y Caterratiadaf poderse embarcar avisando co;i ocho horas de anticipación, I M - i « f 0 - f 
V de estos puntos sale otro para todas l a s salidas i P°r contar con personal acñvo e inteligente en el ramo. i í í í íüllcí IIU OH IdSl tJ l l 
j 0 . 3 Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 a 
s e iren. , I | A sa botiga hei trobareu sempre paos 
"~ | Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Se r - ¡ panets, galletea, bescuiís, rollets, i tota 
Hay también coches disponibles para las Cuevas v e r a 5 Capdepera o Arta pueden informarse en casta de pasíicería. -
V viajes extraordinarios. • T A M B E SE S E R V E I X a D O M I C J L l 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S JMTÍXJL ¡ N e t e d a t , prontitut i e c o n o m í a 
0 t e r m e d £ ; e n
 e n c a r " o s p a v a P a l m a y E s t a c i o n e s a GUILLERMO BU JOSA DIÍSPAIG 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . I CAMGÁMAMC1 I Carrc* de Palma 3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Vela. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
deta l la en p rec ios , e s t a ca sa , t odas l a s 
GRANDES NOVEDADES 
S a í c i S a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
T O D O L O QUE S E R S Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y C A L Í A N 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
Teléfoao Z17 l Precia fija 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
S 
Compra carros y carretones en cualquier] 
s íado se encuentren 
ombrisi ©surrií 
i 4cle« neniar ht i IWgfli» 
i d ' o l i v a 
dìngiti-vos a 
P E O R A PLAGIA, 7 - ARTA Quatre Cantons, 8-ÂRTA 
ALMACENES MATONS 
La Fonda Randa, ¿8 Esleva i 
C*rré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
F r o n t i t u t 
l E C O N O M I A 
T e olis de primera i segona classe 
a preus acomodáis. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
\ toicili. 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L 
11 il miHifTl ' » i' nll""t in i tL . ï t t t ra ï 
D E 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 n • 39 a l 49 
P a l m a d e ; M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
p E TODAS C L A S Ä . 
àYoleu estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
tea una Agencia entre Artà i Pa lma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb pronti tut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. > 
Direcció a Palma; Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figaeral 43. ' . 
